































3 〈黄昏の夢TraumdurchdieDammerung> (Op.35Nr.3), <幸せに満ちGlnckesGenug> (Op.37Nr.3), <わが子に
MememKinde> (Op.43Nr.3),<朝Morgen> (Op.66Nr. 10)の4曲は歌曲作曲よりも前, <夜の散歩NachtGang> (Op.
























諭 音鍬 府轤 脚闇
1
U U U U U U
一 一 － －
All'鰯蕊Gedanken,溌蕊Herzund騒蕊Sinn, 10 a 私の想い， こころ， たましいはすべて，
2
UU UU U U
－ － － －




UU U U UU
－ － － －
Geh.nihresWegestrotzMauerundThor. 10 B b 壁も門も， もるともせず歩み続け，
4
U U U U UU
DahaltWRiegel,鰯鼠Grabennichtvor, 10 A b 閂も，堀も，阻止することはできず，
5
UU UU U U
Geh.nwiedieV6gelemhochdurchdieLuft, 10 B C 小鳥たちのように大空を突き抜け，
6
U U U U UU






へ． ．． 訂』 ロ ・ ロ…も
－
ママ
10 C ． 町を見つけ，家を見つけ，
8
UU UU U U
FindenihrFensterausallenheraus, 10 C ． 彼女の部屋の窓を見つけ出し，
9
U _UU U U UU
Undklopfenundrufen: ,,mach'auflaBunsein, l1 e ノックしこう呼びかける｡｢開けて,中に入れておくれ，
10
U _UU U U U U
















































作品番号 Op.21/TrV160Nr. 1 Op.75Nr.9












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































サヴァリッシュ， ヴォルフガング2000 「シュトラウスの音楽の調性について」 『リヒャルト ・シュトラウ
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’Q色 ､ 圭菫三三三4 ‐ 寺 ■ 画 、一一一●
I
四 ｒ
唖 dcrn5｡ bin. cdin th-n窓唯
『









































































U 魎回， m凹め■uf， 、＆幽皿←I且画
働壁Jf －－－＝ご一云云玉 一＝一－＝～
































































Qj 君 一癖 可
aB n ■



































ム耐hfin ilir_gel. kein 6ra_benMEh$ fU,r,
一 ﾛ





















U ‐ ‐配り、“l 睦in･ 祷uIid騨芯＝■■
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